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足の向きが身体重心に及ぼす影響




















































図1.足 の 向 き(足 内 向 、 足 前 向 、 足 外 向)
kneeexternionkneeflexionleanforwardleanbackward





















足外 向きで のそれぞ れの前後方 向の足長 を
100%とし、踵を0%と して表 している。4種類
の姿勢とも足外向きで一番後方に重心を位置さ





























































図3.踵 か ら重 心 ま で の距 離(%)
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